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Reporte 1985 
A medida que los programas de investigación del . CIAT desarrollan nuevas . 
tecnologtas, los programas nacionales deben prepararse para lograr el 
mejor uso del germoplasma y tecnologías accesorias que se esUn 
desarrollando en los cult1vos de fríjol, arroz, yuca y pastos 
tropicales. Un indicativo de que los programas nacionales son 
conscientes de esta imperante necesidad esta representado en la demanda 
ae capacitaci ón en el CIAT en términos de cursos cortos 
multidiscipl1narios, especializac1ones, investigación de tesis MS y PhD, 
y cursos especializados. 
Durante 1985 se capacitaron en el CIAT 245 profesionales en los 
programas de investigación y la Unidad de Semillas, en las diferentes 
categorías de capacitación que ofrece el CIAT. La tabla No. 1 muestra 
el número y meses hombre de profesionales capacitados por categorfas en 
los diferentes programa sde investigación y unidades de apoyo del CIAT. · 
la figura No. 1 muestra el número de investigadores visitantes 
capacitados desde 1969 hasta 1985. Esta figura muestra el propósito del 
Programa de Capacitación en los últimos 5 anos de intensificar el número 
de profesionales que participan en especializaciones y desenfatizar el 
número de profes i o na 1 es en cursos cortos, ya que estos se v1 enen 
ofreciendo con más intensidad a~o tras a~o en los pa1ses. 
Capacitación en Investigación 
148 profesionales fueron capacitados en los programas de investigacibn 
del CIAT. Los períodos de las especializaciones posgrado tuvieron un 
período de 3 a 12 meses de duración. la tabla No. 2 indica en detalle 
e 1 número y meses hombre de profes i o na 1 es capacitados por programa y 
disciplina. la tabla No. 3 muestra el número y meses hombre por 
categorfa y pafs de procedencia. 
tstudios avanzados: tesis MS, PhD y becarios de estudio 
uurante 1985 estuvieron en CIAT 29 profesionales llevando a cabo los 
trabajos de investigación de tesis MS o PhD y nombrados como becarios de 
estud io. De estos, 12 en tesis MS, 11 en tesis de PhD y 6 como becarios 
de estudio en universidades de reconocido prestigio en Filipinas, 
Tail and1a y Estados Unidos. la tabla No . 4 muestra los nombres, 
disciplina e institución de donde provi enen los candidatos de estas tres 
categorías de capaci tac ión. 
Cursos Cortos ~ - - · 
Como en años anteriores, durante 1985 el CIA~Tfrecio~ faf¡7\·rr 
multidi sc iplinaria intensi va o curso corto en ·nve. stig ~c-FH'~'l eh~.W\ t 
cultivos de arroz , pa stos trop1cales y fr íjol co _·parte i~tegral' de _j 
11 Programa para e l Desarrollo de Capacidad Científi.ca•• __q ue ip.c:ley~-YJl,. 
curso corto seguido de una especiali zación posgrado én.. -nas l 'd.iferentfes. L\ 
01sciplinas de cada programa. 
El programa de yuca ofreció este afto el segundo curso sobre produccion 
para el continente asiático. ~n esta oportunidad concentró la selección 
de participantes a los países de China, Tailandia, Filipinas, Indonesia, 
Sri Lanka y Malasia. 
La unidad de semillas 11evó a cabo su ya tradicional curso sobre 
tecnol og ía de semillas y el curso avanzado esta vez sobre control de 
calidad y enfermedades transmitidas por la semilla. La figura No. 2 
muestra los cursos realtzados durante 198~. 
Cursos en los países 
El programa de yuca llevó a cabo en total 9 cursos sobre producción y 
especi alizados para un total de 192 profesionales entrenados de~ países 
de America Latina. 
Por su parte, el programa de fríJOl apoyó 7 cursos en los países con un 
total de :wo profesionales entrenados en los países de Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras y Perú. 
ll programa de arroz realizó 2 cursos: uno en Panamá y otro en Nicaragua 
con la participación de 46 profesionales de instituciones nacionales y 
universidades de cada país. 
La unidad de semil las apoyó 5 cursos , de ell os: uno en Ecuador, dos en 
Guatemala y dos en Colombia. 
La tabla No. ~ detalla los cursos en los países, país sede, institución 
elaboradora, duración y número de participantes durante 1985. 
o 
Países partici~antes en capacitación 
~olombia, Bras1l, Mex1co y Perú fueron los paises de América latin acon 
el mayor número de profesionales entrenados. la tabla No. 6 muestra el 
número de profesionales capacitados por pais de origen y categor1a. 
Fil1pinas e Indonesia para el Continente AsUtfco, Mozambique para 
Africa y Estados Un1dos para países desarrollados. 
Financiación 
Durante 1985 gran parte de los fondos para financiar las becas y costos 
de investigación provinieron de proy ectos especiales tales como PNUD, 
Gobierno Suizo, Fundación Ford, de las propias inst1tuciones nacionales 
y donantes internacionales. El CIAT por su parte con los escasos 
recursos en este renglón de becas, logró financiar 55 participantes en 
su mayoría para especializaciones posgrado. la tabla No. 7 ind1ca el 
número y meses hombre de protesionales capacitados en el CIAT por 
categoría y su respectiva fuente de financiación. 
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1'13 ZACI ON ! ~/Tt ~S lvO . 
2 \ 6.91 
1 ( 2.61 
4 ( 4.11 'i ( 40.3) 
2 í 1. (11 1 { 4.41 
1 l 8.~) 
1 ( 4.51 
Sl:i;-TOTALES 
2 ( 6.91 
1 ( 2.81 
13 ( 45.21 
3 ( 5. 41 
1 ( 8. 3) 
1 ( 4.51 
2 ( 3.01 2 ( 3.01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 
I AL PROS~AI'IA 91 21.51 121 51.61 2! 3. 01 23( 76. 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~~- .> I·~.',:¡l(S [ ~;F ACíTrl~OS Eli EL C!Af P:lk P~CGRAMA O UNIDAD 1 DISC IPLINA DE ESPECIALIZACiüN Y CATEGORIA CE CAPr.CITACIGH 
:J TE ·¡935, 
1 
1 
1 ·~ e.,, ~Ld<A .. ~ : , R;~ul 
ltNESTI6ADOR 
VI SmNTE 
ASOC!~DO 
TESIS NO 
f'P.D r¿s¡s 
CATESORIA DE CAPACJTACIOtl 
INYE3T!GADOR VISITANTE 
E3P~CIALI l ACIO~ 
IIAS CURSO HULT I 
JES IS ESPECIAL ! OíSCIPLI~ARIC 
t~s ZA.ClüN tNm¡stvo 
BECARIO CURSO MULTIDIS 
OE f.SlUO IO CIPLHIAR IO HHE~ 
srvo 
-~~-- -- -------------------~~~--~~;.~~--~~~--~~~;;--~~~--~~~~~--~~~--;,~;~;----~~~--~~~~~--- -~~~--~~~----~;~--~~;~;----~~~--~~~~~ 
DISC IPLINA: 
.sl ¡ol1IA 
Cr t1IA 
Hh.AS-5! S TEMAS 
li LQ6tH 
ITO~EJOi=;A"IE~TO 
ri ATCLOaii1 
t11f~ lQLG6t~ SUt 
·RO~UCCIGN 
·t LLAS 
1 ( 4.Sl 
1 ( 12. 01 
\ < \O.'H 
1 ( 7. 9i 
l ( ~.Ol 
1 ( 2.91 
2 ( 5.9) 
1 ( 12.01 2 ( 12. ól 
4 ( 12.71 \ < L 21 b ( 1b. lf) 
5 í 11.51 ó ( 22.41 
7 ( 10.3i b < 15. Bl 15 ( 32.01 
1 ( ~ •. 21 2 ( 9.71 
4 ( 8.31 3 ( 13. 31 12 ( ó3.2J 
4 ( 12.51 2 ( 8. 31 6 ( 20. 81 
1 ( 10.91 
e¡ ( 9.91 9 ( 9.91 
1 ( 2.31 2 ( 10.21 
-----------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------
1 PR 03RÁMA 4! 35.3) l l 12. 01 b! 24 .41 24< 63.31 14( 4b.1l l i 5.0l 9{ 9.91 59i 1'16.01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
R~~ 5l.DNAl ES C.\PACI fHD05 EU El CIAT PuR PR06R~Mri O utm.~D , O I SCi f'i.l~k vE ~SPcCI~Lil~SlüN ·, CHE;;O.ií~ DE CAPACliAC lO~ 
V l F 1985. . 
1 
1 
!IMST!GADC~ 
IJ !S liANTE 
ASOCIADO 
TESIS 
PHD 
fiü 
!ESíS 
CATE€0RIA Dé CA?ACITACiON 
iNYEST!iADQR ~¡;¡ :~~~~ 
E5;Ec:~t.!ZACIGN 
i'IO:S CuRS~ HULT I 
.TESIS ESPECiALl fi !SCiFLIN~RiO 
1'13 lAU ;)¡., lllTH;Si\i(• 
BEC~~; o CüR50 ~ULTIDIS 
ílE tS1:jlj!J ClrUN~RIG llntM 
SIIJO 
SUB~TuTALES 
~- --------- -------------- - -- - ---------------------------------------- -- - -- --- -- --------- - ------- ---- --- ----------------- - ~-------
1 
~iSCIPL Hi A: 
;l~o~IA 
:I IYO TE.iiDGS 
E , ú~! A 
=ti i'IJLO&ifl 
ESTUDIOS ES?ECI 4l 
FI FISIOLOSifl 
~ ~~~Oo!OLCS IA SUE 
Pr:GDUCC iON 
sl ;;s 
' ¡ 
2 1 14.91 1 ( l. o; 
1 ( 6. 61 
1 ( 11.11 
1 ( 10. ~ ) 
1 ( 6.31 
o. 51 1 ( 0.51 
2 2.ví 2 ( 2.0) 
1 ( 0.31 1 ( 0.31 
1 { tv .21 4 ( 26. !i 
1 ( 6.81 
1 ( 11.11 
4 ( 11. 2! 3 < 19. Ol B ( 40. 61 
2 ( 1ú. 1l 2 ( 10.11 
t t l. 01 1 ( 1.01 
25 ( 29.11 25 { 29 .u 
1 ( 6. 31 
2 l 3. í i 2 ( 3.1} 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
- ----- -------- --- -------- ------ --------------------- --- --------- - ---- ------------- - -- ----------------- --------------~-----------~·-,··:_ F'RO;RA:o!A 3\ 21./J 2( 17. 41 21 11. 41 ¡.:¡¡ 2a . 21 ~ ~ 29 . 2i 25< 29. 11 49 ( 1.37.01 
1 
1 
1 
1 
1 
IR(·~ESiG~AL~<; CAPilCI ¡.:.[lOS Ell EL CIAT POR PRD;JRAM O üNIDAD , DISCIPLHIA DE ESf'ECIALIZACION Y CATEGO:\ IA OE CAPíi.Cl\t\ClC.N URriiHE 1985. . . 
1 
1 
~~n~ · . ., .. f' " TO"' r~LQ~~nH : HJ = 
CriTEGORIA DE CAPACITACION 
----------------------------------------------------------------------------------------------
INVESTISADOR 
V1Sl1AtHE 
BECAPIO CU~SO "ULTIDIS 
DE ESTUDIO CIPL INARIO IHTEN 
ASOCIADO !N'JESTIGA~OR VISITANTE S!VO 
lES!S 
PHD 
»O 
TESIS 
:: SPEC!Alll4Cl.J~ 
IIAS CURSO lllíLTI 
. TESiS ESPéC!All DISCIPLINARlO 
HS ZAC 1 ON 1 N TEN SI -~o . SUB-íOTALES 
-- -------- -· - ---- ------ - - - ------------------------------ - - ----- - -~--------------~----------------- -- - ----------------------------1 
D!SCiFLihA: 
l bRONGi1!A 
- ALIMD IIUTRI CION 
ESARRGLLO PASTOS 
I cor 13I G~a¡¡ril 
ECONOI'IIA 
IINSAYOS RESIONALE . 
' "O!IOLDGIA 
STA3LECIPIIENfO 
ll liOPATOLOSIA 
MANEJO Akii'!AL 
IIANEJO REC:6ENET. 
- ICROBIGLOGIA 
lCROSIOLC6IA S~E 
to~UCC!GN 
SEfii LLAS 
I ELO:í!dTf< i : I\iN 
1 
1 
1 
NO. MESES 
l ( 12.Cl 
1 12.v1 
( 8. 71 
~ l B.5l 
f.O. MESES ~JO. I'IESES 
2 ( 8.91 
l ( B.OI 
1 l 2. 2: 
NO. HE SES ~lO. IIESES N(; , Kt:SES N~. HESES NO. !lE SES 
2 ( 9.5l 1 ( 8.31 3 ( 17.81 
4 ( 2J.2i 3 ( 22.21 9 ( 52.31 
l ( 2.01 l ( 2.01 
l l 2. 11 2 1 10.11 
2.71 1 ( 4.81 2 ( 7.5) 
2 ( 1.71 4 l 19.01 6 ( 20. 71 
4.4; l ( 4.41 
~ . 71 l.71 
1 ( 9.tl 9.21 
1 1 12. Ol 
1 l 12. Ol 
l ( 3. 7) 2 ( 12.41 
l ( J. 21 1 ( 1. 21 
1 l 4. bJ 4 ( 7.4 ) 5 ( 12.0) 
l 1 1' 1) 2 ( 1 t. 31 
1 t ~ . 0 ! 2 l 17' ll 
1 
1 
I~~''IIA ~rw •• • ,,~ VÜ~M : ~tr¡J~LM~ 
I !SCiPLINA: 
l f<TIFICAC!Otl 
CotHkOL CALIDAD 
~MILIARIZACION 
INVESTI6A!iOR 
VISITANTE 
ASOCIAJO 
TES IS 
PHO 
H:J 
iESI5 
CATEGOR[A Ot C~P~CITACIOM 
INVESTISADOK ViSIT~N TE 
ESPECI~Ll l ¡;CJON 
MS CU~SiJ IIUL 1 1 
lES!S ESPECIAli OJSCiPllNA'lO 
MS ZACIGN I~TENS I VO 
BECARIO CU~SO ~ULTICIS 
DE ESTUD IO CIPLINAR IO INTEH 
SIYJ 
Nü. MESES NO. ME SES NO. rieSES ~O. ~E 2ES NO. :ítSES t-;0. l'l~ SE 5 HO. MeSES NG. 11ESES 
4 ( 11.91 l ( 2.0) 5 ( 13.91 
. 29 ( 32. 1i 29 ( ~2. 11 
\ { 2. 2) 1 ( 2. 2l 
~~r::~::~:: _________ ~ - ------------------- -------------~-~--:~:~ ___ :_~-- :~:~-----~-~--~~:~ ________________ __ ::_~_::~~~----::_~_::~:~-
TOTAL PROGRAMA 11 4.41 11 O.bl bl lb.OI 571 Bb.2l 651 107.21 
-----------------,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
fflffflfffffllffffftffff ltfffffftffflftfffflttffftitf~ftt 
11 S!SfEMA DE !NFORHAC !ON DE INVESTISAOORES VISITANTES tt 
u NO. OE PRJFESimlALES CAPACITADOS EN El CIAT EN 1995 u 
u POR CATESGRIA DE CAPACITACION '{ Pi\OERA~A u 11 tftffftttffft f flfJftt f Ef lf ttftttflfff ff ff f ftftfffl!fftflt 
----------------------------------- TIPO ~E c;;¡:·AUTACIC'I=f1SGC !Al'O ~iO TESiS PROS1tii~~=ú2-F~iJDL ------------- ----------------------
1 ú55 Nu:iBRE PAJS OE ORiSEN INST i :liCI ON DISC !PLWA ESTADO 
sc~~IT BéLGICA U ilt &EH3LOUX p 1 
------------- ----- -- --------------- TIPO DE CAPACliAC!O~=ASOCIADG NO íESi5 PROSRA~:k=03-Ph5TG5 -----------------------------------
1 
1 2 SACKVILLE H CHAR~IAN 
PAiS DE CR16EN 
Rt:HIO UN IDO 
!N5TITLICION 
CIAT 
DISCJPLI;'l~ ESTA!Hl 
ECOFISIOL06IA p 
--------- - ---~-~-------------------- ll FO ~E CAPACITACION=ASOCI ADO NO TESIS 
1 OBS NOMBRE PiWGP.M!;¡=04 -fi.'CA ------- - ---------------------------
1 3 lSHIZUk:A YUKIHISA 4 PORTltlES J U Mi H lGUEL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
PA!S DE ORIGEN WSTITUCION 
JAPON JICA JAP~N 
CUBA EEVT "FRUCTUOSO RODR16UEZ 
DISClPLINA 
F ITOFISIOLOGIA 
SUELOS 
ESTADO 
e 
e 
IFE~~ONALES ~CAPACITADOS EN EL C!Af POR PROGRAMA O UNIDAD 1 DISCIPLINA ~E ESPECIALIZACIGN Y CATEGüRIA JE CAPACITACION ANTE 1985. 
1 
1 
1 
P~OGRA~A : OTnCS 
CATE60RIA DE CAPACITACJON 
-----~-------------------------- --------- -----------------------------------------------------
INVESTIGADOR 
VISITANTE 
ASOC !AOO I NVESTI6~DO~ ~I S I TANTE 
BECA~IO CURSO ~ULTIOIS 
DE E~TU~iO CIPLINHR[O INTEN 
SIVO 
-----~---------------- --------------------------~-- -------- - -------- --------------
TESIS 
PHD 
NO 
TESIS 
ES?ECJ,;u¡ACION 
HAS CURSO I!ULTI 
. TESIS ESPECIAL! O I SS !FLI N~RI~ 
1'!5 ZAC!Oh !NíHJSiVC . SUB-TOTA~ES 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO. ~::SES NO. i'ESES liO. "!ESES ~0. 11ESE3 NO . MESES 110. r.ESES liJ. i'IESES tíO . MESES 
j SC!PliN>: 
.EST. tx?ER II1EN 1 ( 0.3) 1 ( 0.31 
I IOTUTQR¡ALES 3 ( 4.91 3 ( 4.91 
COKUNlCACI ONES 2 ( 4.41 2 ( 4.41 
~DIOS ESPECIAL 1 ( 12.01 1 ( 12. 0) 
I ILIZANTES 1 1 2.3) 1 ( 2.3) ---------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 81 23.91 81 23.9) 
~ ·---------- ------------------ ---------------------------------~----------------------------------------------------------------
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l t4 
MASTER THESIS CANDIOATES STUDYJNS IN UNIYERS!TJES !TO CCN~CCT MSC THESlS RE5~ARCH AT C!Aíl 
COUNTRY 
20JRiSbEZ R~~AEL ~AJL 6UATEMAL~ 
l srm 
l AS L ~~RiQ ~ ¿RE5 lili5 ALBERTO 
W~TA~ANGN í A W~TA~ri 
166L~M ANUCHií ERS 
11tONEZ JOSE HU60 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,, 
11E .~ !CG 
PARhSUAY 
TA!LA:JO IA 
TAILANDIA 
PEHU 
INST lTUT!CN C!SClPLI!iE: 
!NI~ E1i 0MGL061~ 
ESS ~~R!C o¿ ~ AV~A S F :!G,~ZDRAkifNTG 
STATE ~FMT GF ABR!C TH~ Il ?i iGrEJDRAriE~TO 
D?TO ASRISULT~RA F: iO"EJORAMIE~TO 
CENTER JNT . PROSRAM ASRO:WHIA 
STATL:s 
e 
e 
e 
r 
" p 
( 
:l E :f.o 
PHn. OISSERT~T ION RESEARCn ASSOCIATES AT C!AT iN 1985 
COUNTRY 
DALE fSl ~003 ulll úJS 
AIEL ~ LEKAN I A 
ANIIE EST ~OCS VNI,QS 
RIC HARD MARi: REitl!) utJl&O 
H ?.SN ESíkCOS u:mcs 
CLI FFORO S ESTAJGS UNIDOS 
~R 1\A~~ONO ANOERSGN ESTADOS UNIDGS 
I ERS 
SA!tl SCOV!NO JOSE 16flACl COLOM BI A 
ESH P.A S !SCH 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EP. IS!TTE L ALEMAN IA 
BE~:NARDC eOL0~ 3 I A 
SECRS SUIZ~ 
INSTITUTION 
UNIV. DE OH!O-USA 
U FRIEO~ !CH WILHELH Al 
U~IV. PLDRIG~ JSA 
UNI ~ERSITY GF ~ATH 
UN CALlFORNIA USA 
UN CALIFORN IA USA 
CORHELL U~ IVERS IT ~ 
OISCIPLINE STATUS 
Sél1lll~S e 
Fl TOM:JORAMIEN fO p 
M!CP.OEJOLOGIA SUELC5 e 
F lSWLOGIA e 
ESTUD IOS ESPECIALES C 
ENTOM3l061A P 
E~TOPJLOG!A P 
UN READiNG EHSLND SUELOS/~UTRíCION e 
U OF 5úTTI NGEN A:..EMANI A Mti~EJO REC. 6EUE i iC!lS P 
U~ TECN DE BERLIS ALE~ MANEJO AHI~~L r 
INSTITUT FUR PLANZENBAU HICRGBIOL061A P 
Tt~.E~ . 
TE~ IHéS!S SCr.OLARS AT C!AT 1 1985 
tlt~------- - -------------~~~:~~~--------------~::~~~~~~~~----- ----- ----- ~~==~:~ :~~--- ------=~:~~~ 
G~~C !A CH~~JS ~~~ ;~ EL 5iLIJ~OGR 
CHILE 
EL %!..'J.\0'3R 
6b~TE Hti i.. A I IA F. Fr:~t.:(,!SCO :~o G ~v ;o1o 1\ R i3L~~l ~:~FhEL 
CH:..E 
CMl AO A 
TA~i~ F F~~~Ci S~G A 
1--:,sr.•· ~ ' ~'N' t . , "".., . '"'' ~ ,., 
CA3S~VA 
l A ~·Gi!A C COWIB IA 
CACE~ES A LUIS ALBERTO PARAoUAY 
JO.;oE CEL50 
PHAUOR 
HECTOR V 
NlCK~AI'I CLAüDIUS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
?ERU 
COLO:-iBIA 
P~RA6UAY 
6UYANr, 
c:N7{. r ~; ~ M~ JC~~ ~M tli ~O 
IM IA C!-i! LE ~: •,: ..,3 -S IST¿~:,S 
I'IHifiSf\ lCJL í L~~ ~~; ~J N:ll'!l A 
ICTA F: r~'!E JQRAHI E-~ TG 
iNST HN ~ 2, ; .Jr :.C!.IAR 1 f.3 :: ·::cs-s:s ~E:': tt: 
J~!'Jt:RS!T'l 0F Ai..BERi t< :::· . ~.i~ iA 
UN ~AL DE COLC~BIA 
IKSTITUTa AGRC~DHICG ~AL FI -:MEJCRA~ IE~TO 
IVITA PERU 
CIAT 
C~Ll04~ NUTRICICUAL 
:~~~~AD ~üTR!CíONAL 
UNIV FEDERAL DE PE LDIHS ~~:~UCCION 
CARIBBEAN AG~IC.RESEARCH S~~ iLLAS 
e 
~ 
" 
e 
f' 
" w 
? 
(' 
.. 
p 
e 
p 
p 
p 
1' •' 
1 
1 
TABLA 5 
1 
1 CURSO EN LOS PAISES APOYADOS POR EL CIAT DURANTE 1.985 
1 
1 PROGRAMA 
PAIS INSTITUCION DURACION No. PARTIC. 
YUCA COLOMBIA DRI 3 17 
1 COLOMBIA DRI 10 17 
COLOMBIA cvc 12 15 
1 COLOMBIA ASIAR 1 45 PAN AMA IDIAP 6 1 1 
1 PAN AMA IDIAP S 11 MEXICO INIA · 12 31 
1 CUBA CENIVIT 
10 26 
BRAZIL EMBRAPA 12 19 
1 FRIJOL ARGENTINA INIA 19 20 
COLOMBIA ICA 6 14 
1 COSTA RICA MAG, CNP 12 32 COSTA RICA CATIC-CIMMYT 12 18 
1 CHILE INIA 15 22 SALVADOR CENTA 15 28 
1 HONDURAS SRN 15 21 PERU !NIPA 14 25 
1 PERU 
INIPA 15 25 
1 
1 
1 
· ~ .~· ·' 1 . . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l . 
1 
1-
1 
pag. 2 
TABLA 5 
NOMBRE 
ARROZ 
SEMILLAS 
., 
EM§. INSTITUCION 
NICARAGUA MIDINRA 
PAN AMA IDI AP- MIDA 
COLOMBIA DRl-ICA 
GUATEMALA ICTA 
GUATEMALA ICTA 
ECUADOR JUNAC 
COLOMBIA ICA 
OURACION No. PARTIC. 
18 25 
12 21 
3 17 
13 25 
5 25 
12 29 
4 26 
l~t~~ Y nE:{3-HO~BRE DE PRDFESIONrllfS CAPACITADOS EN El CIAT , POR FVEN rE Df FlN~NCIACiQN Y CATEGORlA 0( CAPACllA~lCN , RARTE l995. 
1 
1 
CATESORIA DE CAPACITACION 
----------------------------------------------------------------------------------------------INVESTIGADOR 
VISITANTE 
ASOCIADO INVESil6ADCR VlSlTAH1E 
BECARIO CU1SO HUL TIDIS 
GE ESTUDiG ClPLlNARIC INTEH 
s1•o ~--------------------- -------------------------------------- -------- --------------
TEs rs 
PHD 
ESFECIALi lACIGN 
~AS CUfiSO liULTI 
NO · TESIS ESPECIAL! DlSCJPLni~RIQ 
TES IS HS ZACI0)4 lNTE~Js:ve - Silo-TOTALES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 NíJ. MESES NO. MESeS NO. MESES NO. IIESES NO. lit. SES t;r. I!~StS ~0. ME SES NO. ~ESES "' 
A3 iN r CE DES !A ( 8.81 8.8) lüFiNti~CIAOO 1 ( l. 01 1 ( 2. 1! 2 ( 3.11 
I rA 
1 ( 3.0) 1 ( 2.01 2 ( s.o~ 
1 ( 1.0} 1 ( l. 01 1¡ 2 ( 20.3! 1 ( B.Ol 6 ( 30.51 18 ( 76.5i 17 1 s5.vi 11 ( 14.91 55 <235.21 
C!AHN!A 1 ( 3. 91 1 ( 3.91 l o 1 ( 8.31 1 ( 8.31 
~Ell UNIVE~SI l ( 2.91 1 ( 2.91 
E. RAPA 1 ( 0.11 1 ( 1.71 2 ( 1.81 
El 1 l l.7l 1 ( l. 7J 
E~C SUP PA~A~cRT 
1 ( 1. 11 1 ( 1.11 
FI PIIUD 1 ( 4.6) 1 ( 4.61 Fl l A6RICCLT 1 ( 12.01 1 ( 12.01 
"0 .. FOUliJATIJ>.J 6 ( 10.81 5 ( 13.51 l ( l.ll :2 ( 25. 41 
I ACJON FORfr 1 ( l. 51 l. Si 
U~D~CION Ft.:LL8~ 1 ( b.81 
6.81 
ui P.:iO JAFÜII 
lt ( 12. 9i 11 ( 12.91 
GI RNO SU i t~ l ( B. 71 2 ( 10.81 4 ( 7. !1 7 ( 22.11 ( 5.01 4-) ( 57.71 55 1111. ' ' 
; ¡ 
2 ( 3.Bl 2 ( 5, 81 
' 4 
·f~ · o A'" l- ,.. i i 24.01 
2 ( 2~. 0 ) 
: .; :) i:, , 1,. .... 
2 ( :..¡) 1 ( l. 41 l. Í:l 4 ( 7. ¡¡ 
-1 1 1 2.3i 1 ( 2. 31 
~-BI D- e;:::; 1 ( 2 ,5 ~ 1 ( 2.51 
~ .... ~ 
_ .; ... ""1 
INJP-~~XJCO 1 l ( o -\ 1 1 1 1 ( o. 71 
l rPÁ-· ·. l. ól 1 l 1. 61 
llf iPA PEAH - AID 1 ( l. 4) 1 ( 1. 41 
'N HHL COOP l ( 11.11 l ( l\.11 
I NAC ó ( 8.6i 6 ( 8.81 
111 N ~Gí<ICUL 1 ¡;RA 3 ( S.! : 1 ¡ 1.61 ~ \ ó. 7l 
1 ~lMR 1 CULTURA l i 3.0) 1 ( 1. 91 2 ( 4,ql 
-I~ISTEOIO ¡¡¡¡¡ • 1 ' 1 ( 3. 71 .. ... 
t~tSlERlQ ASRiCU \ ~ ~.4 1 \ \ 4 .~ 1 
IIINI5TER!O OE AGR 1 ( 6.31 1 ( 6.31 
MOZAK31QUE AoRIC 1 ( 1.61 1 ( l. bl 
litA WASH INGTON U 12.01 1 ( 12.0) 
. HIO STA TE UNII' . '· 7.91 1 ( ],q) 
NUD :2 l 57.7 ) 12 \ SL&l ' ( 2~.21 14 ( 16.51 52 t155. Ol 
IIROASRO 1 ( 1.91 1 ( 1. 91 
SEA 1 { l. 31 1 ( 1.31 
1 ,s DEV:LGF'~E~i 3.5! 1 ( 3.51 
- ·DEL llANO 1 ( ' '. 1 ( 3.0) .,,~,¡
,H FLOR i Ofl \J~A \ \0.9) 1 1 10.~) 
I NIV GF 8ÁTH ( 4.51 1 ( 4.51 
USA ID 4 ( S.OI 4 ( 8.0) 
11------------- ------------------ -- ---------------------------------- ----------------~--------------------------------------------
TO TAL 11! 98.01 4( 31. 41 121 51.31 ·;o ¡ 191.2 i 451 191,_. 81 6! 42.5 i 17 ! i3S.bl 2451 747.81 
llr------------- --- ----------------------------:---------------------------------------~-------------------------------~-----------
1 
1 
1 
l. 
1 
1 -'  .. 
1 
·1 
•1 
1 
1 
1 
.1 
1 
rl 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OTROS ANEXOS 
• 
1 
1 PAlS ~E ORJ3EN 
1 CGLC:1B IA PERU 
1'\EXICC 
CUíiA 1 E5 TADG3 ~N1 DOS REiNO m ilO 
6U~TEMLA 
1 REP POP DE CHINA AW1ANIA 
TAILA~l&!A 
1 f'ARASUliY EL SALYAOGR 
BOLIVIA 
1 BRHSll PMlA~A COSTA RiCA 
1 
RE? DOII !NI•:ANA 
HONDURAS 
F lUPINAS 
NICARAGUA 
1 'lOLANOA ~EUJICA 
JAPON 
1 VEN~ZUEU\ ECUAOOR 
• ARGENTINA 
SUllA 
1 CHILE INDONESIA 
UGANM 
1 RII~NCA lURQUlA 
IIGZA!!ai ;UE 
1 SU YANA CANA DA SR I LAII~,A 
1 
!'I~LAS¡A 
l'RUS~A\ 
Bu:::.:N!ll 
1 
1 
1 
1 
t 
f 
t 
SJ S Té~A DE INFO~KACIGN DE lNVE5TioA~GRES VISiiA~lE5 
HISTOo?.MA OUE HUESTRA EL TOTAL DE ~E.SES/H0'1BRE 
POR PAIS DE ORIGEN DukANT: 1965. 
f 
f 
fflf itftffftffftftt~ tffftffttlftttft tttfft tffffffff.ltfflltfff f 
BA~ CHART OF SU1S 
)tfttfffffflffftfflltftfflkififffftfttllf~ftftftft~·····t~ftfitiftttf!tfffJf~fft~llflflfltt l 21 
)flttltff.lfftttfftflttl~ttt +fl~ttlflftff 1 fttfft.fftlttfffttlfffffi~f1ltiffftf+ 
]•t lttftftftffflftl~itl~tftJ~iJfttflttttftflttttf 
]tffflftlf~ftfl f.l tttfffltttfttt.tf + ft~ff~lfft~t 
] ilff ff fftfitttffftffft~ftJ.íittiltffltftttft tt 
]fffff~t ltft~tfffftfftffllfffffff. f f t 
]fffffffttffftfftfftttftltttltftf 
]ffftffl tfftttfl t 1ff f tfft~ftff 
]ttf ftf ttlttftfllf f ttf flltJ t 
]tf tftftflfffttffilfitfiff 
)fflff ft ffffltfffftlflft t 
)ftlfftlfffl tffflffffff 
)tftffflfffitfl l i ffftt 
)lffffftfttlflf t ffflft 
)ltfftftflttlfffflltt 
)lftfftff.ffftlffftlf 
]IHftHHHff 
)HtttttHfttf 
]HHtttfttH 
)HHtfUttH 
)IIHUtiHfl 
) tHtHfUftt 
)IHHHflft 
)HftHIHtt 
]fHHHHf 
)ffHiHftf 
]HlHHH 
}IHtH ff 
)HHtH 
)HH 
)HH 
]h~ 
) ; t 1 
)IH 
) tH 
}h 
!l 
---- - , - -- - · ----t ---- - -- --t-- - - ·- --- --- --·----t---- t ---- +----t--~-;----+ ----· --- -t---- +- - --+ -
10 4v 45 5o e O.J iO 75 ao s:. 9u 
19 
.,..,. 
... _. 
li 
e 
.J 
iO 
4 
3 
q 
5 
7 
9 
15 
lli 
10 
S 
5 
10 
1 
1 
S 
S 
4 
1 
! 
o 
2 
" L 
:. 
FF:EQ l'!E5é 
91. 50·)00 
7b.SOOOO 
48.1C0')0 
4/> . C~ÍIO~ 
4:: .30COO 
35.1 ~1000 
31. 9000(1 
29. 20(;00 
2t-. BCO(IO 
24. 50')00 
23.b0000 
22.30000 
21 .50000 
21.40000 
19.70000 
18.60000 
13.50COO 
13.30000 
12.50000 
12.30000 
12. 00000 
12.00000 
II.IOOOO 
10.90000 
9.9-JOOO 
9,70000 
B. 70000 
7.9~000 
é.60000 
4' ocooo 
3.SJOOO 
3.3MOO 
3 . . 30~00 
3.10000 
2. ~000 
2. 4Civ0 
L \ú(l(.Q 
; • 00•}00 
1 ' / 
1 
1 
-~SE 
;1. ~ c.c. 
SI I:.LlZACIGN 
J.. CORTO 
SI ADO TESIS p 
ESIS ttS 
l ADO liS 
3~AOO Nil TESl 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ftfllfflffftlflffffflfffflfffffttfffffftftltftflftftfftfftfff t 
f 
f 
f 
SJSTEHA DE INFORMACION DE INYESTIS~DORES VISITANTES 
HISTOGRAKA QUE HUESTRA El TOTAL DE KESES/HOMBRE 
POR TIPO DE CAPACITACJON DURANT~ 1985. 
f 
• 
f 
ftftfffllffffltffflfffffflffftffftfffftfftftfttltfffttfftlfftt 
BAR CHART OF SU~ S 
]1\ttttftft!t~ftttlt\ttttttftflfttl~fflttttttlfftfffflltfiftffttfllftttf ffffttffftfftltftftfftff 
]lflf.l ffl ffftfflftltttffftffftfffftfttffffiflttffilfftffftfffftfflflllffffffft~lfif tftfffftftfttt 
]lfftflfttffittfftftfftff}ff\tfttttltlflltftflfffffftffffffllttffffft 
] 
]f l ffffftffffftfffftfffffffftttffftftfffiffttfftt f 
]tfitfffllfflftfffftfflfltt 
]fftfffffltftttfftfftf 
] 
)ftffftftl f fft ffffff 
-----t ----+----t----t----t----+----+----t----+----t ----+----+----+----+----+----+----t----+----t-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 
I'IESESH SUI'I 
FREQ IESESH SiJ 
45 . 191.800 
70 191.200 
97 135.600 
11 98.000 
12 51.300 
6 42.500 
4 37.400 
1 • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• ' 
?ROSR¡;I'!~ 
t'tiSTGS 
FRIJOL 
YUCA 
ffff41ttl14fltffftffflftltfffllftffif.tfffflfffffftfffffftfllff 
t SISTEMA DE INFORIIACIQN DE INVESTIGA~OS'ES VISITMHES 
f 
f 
H!STOGRA~~ QUE MUEST?.A EL lu1A~ ~E "ESE5íHuHBRE 
POR PROERAMA DUrANTE :935. • f 
ttfllttfflffifffftffftfffftf ll~fflffftf ft ftltfllffffffftffiff. 
BAk CnART QF Sv~S 
]tfflfftllffftlttfffiJflfftJJ.ffttllfff~ftfttl~ftt4ttftf.iltfftttflffffflfif*flttflt 
]fffflffflfftltftftfltflffflftf lfffiff flftf.f fff fft ftf ft f 
SEMILLAS Jtttttfttttttttttttttttttttlltttttttttttfttt 
ARROZ ]fflflflflffltllffftftftflftfff 
., 
OTROS )ffHHffff 
----+---+---+---+-- -+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---f--- t---+---+---+--
10 20 30 40 50 bO 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 
I'IESESH SU~ 
FREQ MC:SEE.H SUM 
40 205. 7001) 
óO 197. 900(i 
49 137. 1)01)1) 
65 107.2000 
23 76.1000 
B 23.9000 
l . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 
. . 
DlSCiPL!NH 
F .~:tHiCC: ON 
F!iC"EJGR~~lENTO 
COIIT ROL CAliDAD 
F HlCAS-SISTEIIHS 
F ITOPATllLOGIA 
A3ROt<0111A 
ECO~GHIA 
CALIDAD tiUTRICIO 
E~SAVOS REGIONAL 
EN T[j/1QLOSIA 
CEnT I F I CAC IGN 
SEI1ILLAS 
HICROS10L06IA SU 
AUDIOTUTORI~LES 
lJTI l i Z AC ÜJN 
SuELOS/NUTRICION 
MlCR08IOLOSIA 
~MlEJO REC.GENET 
FIS!Ol06IA 
ESTUDIOS ESPECIA 
ECOFISIOLOSIA 
CuLTIVOS TEJ l DOS 
CO:UNICACION 
VIROLOGIA 
SJELDS 
MEJQR~HIENTO 
11ANEJO AIHIIAL 
FITOFISIOLOGIA 
FC:iHILilANTES 
F MHLI AR IZACIOH 
E5iABLEWI!EtiTO 
DE5HRRuLLO PASTU 
AO~ .EST.EXPERI~E 
ffffffffttffffftffftffffftffftfftftfftffffffffffflfflffffffttf 
t SISTEHA OE INFGRMACION DE INVESTIGADORES V!SITANTES t 
t HISTOoRAMA QUE MUESTRA LOS INVESTI6AOORES CAPACITADOS t 
t POR TIPO OE DISCIPLIMALINA t 
t DURAN TE 1985. t 
ffftfffff l fffffffffllfffffffffffffffffffttffftftfftiffftlfffll 
FREQUENCY BAR CHART 
] fffftfilff.Jffttflffftfiffttfff~fffftfffftffflfffffffff ffffff fffffff ~ llf 71 
]fttfftf ff~tfff fffffflfflff tfltftf 
)fffffffffflflffflffffftffftlt 
]HHHHfffHff 
)ffHfHHfH 
]HHHHffff 
]ffffHHH 
]fUlHtU 
)Hffff 
)HHt 
]HHt 
]Uff 
)1ft 
jUt 
)U 
]H 
)ff 
)H 
]ff 
]H 
)H 
)H 
)H 
]f 
)f 
]f 
)f 
]t 
]i 
lt 
)f 
- ----t- -- -+----+--· -+-·-·+-- --+-- --T----t---- t---- +--·- t--- -f--- - t ----t -
~ 10 15 20 ~5 ~o ~'5 ~ :J 45 so ss 60 1:~ n 
FREQUENCY 
3.) 
29 
15 
12 
12 
lO 
~ 
6 
S 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
t 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
FREQ CU~. fERCENT CU". 
FREQ PERCéNT 
7! 
104 
133 
14íl 
160 
172 
182 
191 
197 
202 
207 
2i1 
2t4 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
23( 
23.1 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
23.98 
13. 47 
11.84 
6.12 
4.90 
4.90 
4.va 
3.67 
2.45 
2.04 
2.04 
1.63 
1.22 
1.22 
0.82 
0.82 
0.82 
0.92 
0.62 
0.82 
0.82 
o.e2 
0.82 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 
~.41 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 
2a. ~a 
42. ~~ 
S4.29 
60.41 
65.31 
70.20 
74.29 
77.96 
80.41 
82.45 
84.49 
86.12 
87.35 
88.57 
89.39 
90.20 
91.02 
~l.84 
92.65 
93.47 
94.29 
95 .10 
95.92 
96.33 
96.73 
97.H 
97.55 
97.96 
98. J7 
98.78 
9i. 18 
)·9.5~' 
100.01) 
1 . .. 
1 
1 
1 PHIS (lE O~IG~H 
1 CJLCM~IA MDiCO 
?t:RU 
1 CUBA BRASIL Pf.NAMA 
6UATEMLA 
1 F ILIP !NAS CGST~ R¡CA 
1A lL~l·l[IIA 
1 Bili.l ~! i\ EST AilGS UIH DOS 
EL SALVADOR 
1 INDD~ESIA VENEZUELA REP DOIII MICANA 
REINO UNIDO 
1 PARAGUAY HCNOURAS 
tCUAOCR 
1 REP ~O? vE CHlNH ARSENWIA 
~HCARAGUH 
1 CHILE ALEI1t11HA SRl LMr..A 
1 
IIOZA~B IJJ~ 
GU.rA!lA 
U~UG'JP.'t 
U SAl\ DA 
1 TUP.JUlA SU!ZA 
~W~SJA 
1 MLASIA JAPCN HCLMN~;J. 
1 
CP.;:~. Ot. 
su~·:..t :iD: 
BtLGí~~ 
1 
1 
1 
flffffftffltfflfffffffltfftlltflfllff\lfl f tffftfll~ll •fttfllft 
t SISTEMA DE lNFO~MACION Dt ISYESiic~)G~ES ViS ITANTES t 
l HIS TOGRAMA QUE "üESTRA LOS INVES T!SADCRES CAPAC~:~~OS t 
POR PA IS DE GR!Sét, t 
DURANTE 1985. 
ffftftfttt~ lffffffltlffffftfftfttftt!ftt•tfiffffffttffttf fttlt 
]lilffft iftfffif lffilfil ftf flt f t t~ ~iil' f'tt lff ttt flf ffff ltf 29 
]ttftfJflltflfiftflii ltf.lJt.tf ti t+l ••tttttt!ftf i 
]ftftfffltlfffllllfllfflfffffffff ~ tliff 
)fftfltff f l*lftffftff~fftffffftf t fl 
)ftfflflllllfllflfflftlftffffff 
]ilftflffftllffttfftf 
)lfffflflfllfflffllft 
)fftlffftfflflffff t ff 
)llftfffff l flffft ttff 
)l ltlllfltlllflfffl 
)ffftffftffflfftftf 
)HUHfffH l ff 
]HHIHHHIH 
)HtHHHHI 
)HIHifHf 
)ttfUHIU 
jHUtfHit 
)HtHfffff 
)tfffHHH 
]fHHffHt 
]HUHU 
)UHHU 
]Httff 
)UUft 
)HHff 
JHH 
)Hit 
]HU 
)U 
]H 
)ff 
]ft 
] fl 
}H 
]H 
] h 
lH 
)H 
) H 
- ---+---t---+-- - +---~---r--- + - --+- --1---+---+---+---~---t- -
2 4 6 e t~ -· 14 lb 1~ : ~ 22 ~4 2' ~; 
~9 
17 
15 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
7 
7 
6 
5 
S 
S 
S 
S 
S 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
FREq Cl~. PERCE~T CUK. 
FR~Q PERCEHT 
52 
7i 
2B 
103 
113 
123 
133 
143 
152 
161 
ibB 
175 
161 
186 
191 
196 
201 
206 
211 
215 
219 
222 
225 
228 
230 
232 
234 
235 
23~ 
237 
2)8 
239 
24•j 
241 
242 
24!. 
2H 
2.f5 
11. 2~ 
9.39 
7. 7b 
é.14 
ó.l2 
~r.oa 
4.08 
4.08 
4. =;a 
3.67 
3.b7 
2.86 
2.86 
2.45 
2.04 
2.04 
2.04 
2.04 
2.04 
2.04 
1.63 
1.63 
1. 22 
1.22 
1. 22 
0.82 
0.82 
0.82 
0. 41 
O. H 
0.41 
0.41 
0. 41 
(..41 
o. 41 
0.41 
O.H 
0.41 
o. 41 
ll.B4 
za .1a 
35.12 
42. 04 
46.12 
51) .20 
54 .29 
58 .37 
62 . 0~ 
b5 .71 
68 .57 
71.43 
73.89 
75.12 
77. 96· 
80.00 
92.04 
84.08 
86.12 
B7. 7b 
8'1.39 
9t) . b! 
9t. i34 
93.06 
93.BB 
94.69 
95.51 
9~. 92 
96.33 
96.73 
~7 . 1~ 
97.55 
97.16 
95 .37 
91 . i~ 
99.59 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 
•• 
CLASE 
CURSC Cü~!O 
E~PECHUZACION 
ES?EC. + C.C. 
TESIS MS 
ASOCIADO TtS!S P 
POSSRADO 11S 
ASOCIADO tiO TES! 
ffffffftffftffftfffffffffftffffff fffftflftff ftttftfffftffffftf 
f SISTEI'IA DE IllFORifACJON DE IN\'ESTIGA.DOR~S VISiTA)lTES • 
f HISTOGRAMA QUE HUESTRA LOS INVESTIGADORES CAPPC IT~DOS t 
t PGR CLASE DE CAPAC 11 AC I m~ * 
DURA~TE 1985. t 
fffffftffff. lftf ffffffffffftfftftftftfffttiflfff.ffttt~tfffffft 
FREQUEUCY BAR C~Ak T 
HED CUt PH:CENT cu~. 
Fí:EQ PERCENT j 
)ftfflf f ffltffttttlttf\ftffftftf ttt fffi4ififlff·~ ~., 
. 1 17 39.51 59.59 
)fttfffftffffttffftftfffffffftfttftf 70 167 28.57 ó8.ló 
]fffffffffffffttfiltfftt 45 212 18.31 86.53 
)HHff 12 124 4.90 lll.43 
l 
)ffHH H 
] 
2:)S 4.49 95.92 
]Hf 1: 241 2.45 93.'J7 ] 
]H 4 
] 
245 1.63 100.00 
-~---+----+----+----+----+----+----+----+----+----
10 20 30 40 so 60 70 80 90 
• FREQUENCY' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tftftffflftkifltflffifftlffffllftlffftlffiflitllfftlliftfiffll 
t SISTEMA DE INFGRMACION DE INVESil6ADORES VISITANTES t 
lllSEGR;M QUE 'rillESlRH EL TOHL \lE HWESHS~UGRES 
ViSiTANTES CAPAC ITADOS ?O~ F RGG~AMA 
t 
• 
f DUé:ANTE 1985. 
FKEG CJ!t PERCENT CUI1 . 
FP.IJOL 
YUCA 
PASTOS 
ARROI 
OTROS 
SYIIBOL CLASE 
JABBBBCCCCCCCCCDDuvODGD~~DDDDEééEEEEEEEéEEEtcEEEE~EéEEéGSGGSG 
J 
lAABBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEFrFFc5 
1 
lABBBBCCCCDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEF66G 
l 
JCCODODDDJO~JDJtEEEEEEEE 
1 
lEEEEEEEE 
) 
-----+----+----+----+----+----+----+---- +----+----+----+----+----+ 
5 tO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 óS 
FREQUENCV 
SYMBOL CLASE SYf.~~L CLASE 
a ASOCIHDO TESIS P 
F POSSRADO HS 
A ASOCIADO NO TES! S 
CURSO CORTO 
TESIS l\S E ESPECIALIZACI GN 
rREQ P::RCElH 
b~ ' C e-~ 2b.~~ 1ó5~ 
60 l25 24.49 SI. 02 
49 174 2i).00 71.02 
40 214 16.33 87. ~5 
23 237 '1 .39 9b.73 
G 'l't5 3.27 100.00 
SYtlSilL CLASE 
O ESPEC. t C.C. 
1 
ffltftllltffffflllllflllffltfflfffftltlftfftttflflftftfff 
t t SISTEMA DE iNFOR~ACION DE INVESTJ GADGRES VlSITHNTES tt 
u NO . DE PROFES IONALES CA?ACJTADOS EN EL C!Ai Eli 1985 tt 
u PGR CATESOR IA OE LAPAC ITACI ON Y PROoRAMfl u 
fttffllf ifft f J ftftffllfflffltflfltfllffltftfftffftttllltf 
-~---------------------- ------- m·o OE CAF'AClTACION=ASCCit.DG TESIS PHC fRG8RA~.ti=02-fRIJCoL -- ---------- ---- ------------------
I OBS NG11B~E PAIS DE OR!6EN INST!Tt:C![;N DISClPL Hl~ ESTADO 
5 IHLSDN DALE ESTADíJS Uli!OOS üi·I ·~·. GE '.JH!H3~ SH: ILLA S e 
1 ó FkSSE A~EL ALEr.ANlA ~ rRlE~RI CH ~i ~~~L~ AL F!rOMEJGRA~IENT il p 7 BA~~DG~L ANNE ES::.aiJS UNIDO:! 'j'. ¡•¡ . F L j~: lD~ ~ S4 l1I CRS~IGLOS IA SUEL~ S e 8 liOQDFIN RICHARD I!ARK RE ltlu LIIC DO UN IVcRS! fY Or 3kin F I SIG~O~ IA e 
-~------------ ----------------- TIPO DE CAPAC! TACJQS=ASOCi ~OO 1ESIS PHD Pr-03RAMA=03-PASiOS ---------- - ----- ------ --- - - -- -----
I OBS Nilr.BRE PAJS üE ORIGEN INSi IT UCION O ISCIPLINA ESTADO 
9 SANl SCOYINO JOSE ISNACI CGLOl1BlA UN REAOINS ENSLND SCELQS/NUTRIC!ON e 
1 10 MASS H ''aR IGHTE l AL E~AN!A U OF 60iTING~~ ~LE~A~IA XA~EJO REC .GENETI COS p 11 RIVERA S BERNA!:WO COLOKBIA Ul~ TEC~ DE BERLIN I;LEK MNEJO Atiii1AI.. p 
12 C~P ISCH 6EOR6 SUIZA INSTITUT FUR PL AHZENB~U IIEROB !OLOGI~ p 
Jll---------------~-------------- TIPO DE CAPACITACION=ASOCIADO TESIS PHD PROBRA~A=04-YUCA -------------- ---------------------
( 1 '185 . 
.n 
114 15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HGl13~é: 
SR~Uli ANN 
60LD CLIFFORO S 
PGRJEq R~Y~ONO A~DERSuN 
PAIS DE 0Ri6~N 
EST AD!JS ü'l! DGS 
ES T AOOS !.:'1 i :JOS 
ES TAllOS u:muS 
INSTITUCION 
UN CAL!FORh!A üS~ 
UN CALIFO RNI A US~ 
CORNELL UNIVEPSJ TY 
DISCl?LINA 
ESTUDIOS ESPEe ~ALES 
ENTOI10LOGIA 
ENT OIIOLOSJA 
ESTAD-J 
e 
p 
p 
•. 
ttttfftftflffffffffflfftffffftltflfffffftffttflfffffiflfi 
H SISTEHA DE HlFORMACION DE INVESTJGADORES VISITANTES u 
u t~O. DE PROFES!Ct~PLES CAPACITADOS EN EL CIAT EN 1985 u 
u POR CtHEGORIA OE CI\PACITI\CtOH ~ PROGRA~. I\ u 
ftfffllflfffffflftlltllllfllflfftlfttflfffffftfllffffilif ~----- - - -- --- -- - - -- ------ -- ------------- Ti PO DE CAPAC l T AC 1 Oli=CURSO S ORTO PRGGP.A~k= •H -A~RG Z ----------- - --------------------------
1 CBS liu~!3RE PAIS DE GRIGEN 1 NST 1 TIJC!ON OiSCIPUtlf\ ESTADO 
1 • E Arl~MCN POLA~ IA LUIS A CúlGNB!A SEC. FDHEUG ASR(PEC. v Mi ti. PRGDi.lCCION e '" 
1 1:' rlUE5J CA~~OS MARLu~ L 6i..! ATC:l'líiLA ICTA PROCUCCIJN e 
---------------------------- ---------- T lPD DE l:~PA~lT A~Hm=CUR50 CORTO F'RGGRA~A=02-FR 1 Jil\. --------------------------------------
1 OB5 UOt19í\E PAIS DE OíH6EN ItJSiiTüCiCN 
1 
1 
1 
18 
19 
20 
,, 
~ 1 
' ·? t~ 
2:) 
24 
25 
26 
RESttiDE HU~BERíO 
BRA8~ S LUIS OSMR 
ESP INEL F DJNNIE 
C~UE L A :1ARSfiR!iO 
FEfiNANDEZ ~ARlO 
ASUílERA M JOSE LUIS 
FRANCO TITO LI VIO 
OCHOA C !VAN ERICK 
ROJ~IBUE Z CARLOS E. 
JlSCI?LINA ESTADO 
BRASIL EHATER-MG PRODUCCION e 
BR!\SIL UN FEDERAL ~E PEL01AS PRODUCCIOtl e 
HOUDURAS ESC AGRIC PANA<1 HOfiDS PRODUCCION e 
HEXICO INIA PRGOUCCION e 
NEliCO !NIA PROOUCCION e 
t1EXICO !NíA PRiJOUCCION e 
CíJLOHBIA CIAT COLOI~BiA. ~RODUCCHlN t 
COLCHBIA CIAT COLOt13IA PRODUeCION e 
COLOt1BIA !CA COLOI'IBIA PROOUCCIGN e 
1 - -- - ------------~------------- ------ TI?O DE CAP~CI TACION=CURSO CORTC PROGRAMA=03-PA3TuS --------------------------------------
1 n-- ~~O~BRE PA IS DE ORIGEr' IN5TI1:JC !ON . ü;) 
' l' LC?EZ N JOSE I l1EXICO !Nltl 4/ 
DIS:IPllNA ESTADO 
P~OJUCCION e 
20 REGLA V HECTOR H~tiUEL ~EX !CO IN !A 
: q Cl ~ARRCI\ fiNStll'oO lléllCO INIA 
10 :..MIG~i l OEY PABLO H &RASIL ENBR~?A 
PRGOUCCION e 
PRGDUCCICN e 
fRü~UCCION e 
1 
1 ----- --------------------------------- TirO DE CAPACITACION=CURSO C G.~ T!} rR06RAMA=04-YUC~ ------------------ ---------------------
1 G35 IIChBRE fAlS DE 01\ISEN HIST! IU ~ I DN D !SCIPLINA ESTADO 
wm~.L. RESEARCn ! ~5T f'RJ OJCCION e ':l DE 5!l.VA KCNSAhA6E Sí? ! LANKA ;5R ... . 
1 
32 JA ; ~iiAR D ENE GERRI' SR! LAN i.A CE~ ~?. .. ~ A3~ :iESE?! RCH INST ?F:GDUCC!iltt e 
,:, iA~i\!ALA R.JLI ~IDA ::!U PUlAS F'HJ Li f'i· ! l·E RESEARCH CENTR FRGO\!CCl(:N e 
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1 OBS NOnBRE PAIS DE CR!Wi !NSTI TUC!ON DISC IPLI NA ESTADO 
So SALJANA tiANUEL PANAM E~PRES~ NAL DE SEMILLAS PRODUCCION e 
1 57 LW~ MSDAL~ BOLIVI A SERV eERT IFJC SE~ILLAS PI\ODUCC ION e SS PLETIKOS IC REnBERTO BGliVIA CGílDECH - BOLI VIA PRQDUCCION e 59 DOIHN6UE2 LORSIO BOliVIA ClAT - BOLIVIA PROOUCCI~ e 
60 ZABALA ROLANDO SOL! VI" ASOC NAL PRCD OLE ~S INOSAS PRODUCC ION e 
1 61 VELASQUEZ ALFONSO A SUATt!1ALA ICTA eERTIFICAeiOM e 62 NEUMAII nJSUEL ARGENTI NA lNTA - Af;6E~T !NA Pf\GOUCC ION e 
63 DUART E KARIA BRASIL DELEGRCIA FEO AGR ICULTURA ?RODUCC ION e 
1 b~ GA~CIA DE J JOSE BRAS!l Ulll V f~DE~ML DE SOlAS PROO:.JCCION e 65 ~o ~•:r.i A RICARDü J CHILE SER 'J!CIQ rl6Rit:ilA Y SA!-IAD PROOOCC I otl e 
6o ~ü~íE :<O CARLOS JULIG CCLGt:oiA teA ccL o.~aiA PRO~UCC ION e 
1 67 MCr:EIRA ALLEN 6ERA~ü0 W5TA RiCA CONSEJG ~AL DE PROOUCC ION PRODLCC ION e bS AlrA~O CARLOS 11 COSTA RICA OFIWi~ NACJGNAL DE SEI': ILLAS PRODUCCION e ¿; S~NJOv~l MANUEL EL SALVADOR CENiA PRJOliCC!ON e 
7() eAMR60 lSKAEL PANA\~A IOIA? PP.O~UCCION e 
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t ltitfftf l f t ft f t fftfftt lft fl tftffflfl ffff tffflffflff ffff f 
1 ------------ ------- ---- ------------ T!f'G DE CAP~C 1 i AC ION=CURSO CCíHD f'!\QGf:AI'IA=OS-SE!iiLLAS ------- ------------------------------
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1 91 LEi iE H~RlVONE TEIJE!RA BR~Sil SEC.DE ASRiCULTURA CONTROL CALIDAD e 92 f'UIG TRiAr!A OSI/ALO:J CUBA E~PRESA PROD . SEKJLLAS CotHROL CA~IDAíl e 93 C~RRERA A "~hUEL COSTA RICA 11 1NA6i\ICiJL TURA CONiROL CALIDAD e 
1 
94 CARR ILLO ARANA OR~ANOO COSTA RICA OFICINA liAL SEI11LLAS CO:ITROL CALlilAD e 
95 M~RMOLEJO FEKIIANDO COLOMBIA ICA COLOI1BIA CGIHROL CAL 1 DAD e 
% BARrtERR FERNASDA CRISilNA l'IEAICO SERV.NAL INSP Y CERT SEH. CO~TROl CALIDAD e 
97 RGDRIGUEZ VAZQUES IGNACIO HOlCO SERV.NAL INSP CER T. SEKILL CGN7RGL CALIDAD e 
1 98 cq~ACHO 6 ISR~El HEllCO U.AUT. OE BAJA CALFA CONTROL CALIDAO e 99 BUSTA~ANTE G LETICIA A ~EXICO UN AUT .ANTONIO NARRO CONiROL C~UDAD e 
100 BAlitE PACIENCIA HOZHI'IS!GUE INIA CONTROL CALIDAD e 
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1 úB5 NG~B~E FA!S DE ORIGEN HJ'3TJTUC !ON DISCIPLiNA ESTADO 
113 PEREZ P RENE LUIS CUBA EST EXP ARROZ Sü~ 6IBAR3 ~ITOMEJGRAKI~NTO e 1114 óA TI3T~ ER í C hER~lAi~ PAN~!1~ Jil i?,P PA~AM~ FiTC~EJORAHIENTO e 115 MARl!i ALF RE Díl F: UB EN ARG~I;T lNA J ~íA Aí\on¡¡ !NI\ FlTO~cJORA"IEUTG e 
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I OBS NOMBRE 
TRUJ!LLO EIIILIO 152 
1 153 GONZALES JOSE TO:'IAS 154 BECKERT OSMR PAULO 
155 PAZ FLORENCIO 
156 JUAilEZ Y I'IANüEL 
1 157 LENAZ LUCIO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PA!S DE ORIGEN 
BOUVlA 
PHNAM 
BRt;SIL 
CUBA 
PERU 
BOLIVIA 
INSTITUCIGN 
UNIV KAYOR DE SAN SIKOH 
COMITE ~Al DE SEKILLAS 
CIDASC - BRASIL 
IIINASRICULTURA CUBA 
INlPA - PERU 
lNST INV ASR EL '.'ALLECiiO 
DISCIPLINA ESTADO 
CERTIF!CAClON e 
tE'illlFl ~AC lOM e 
FAHlllARIZACION e 
CERTIFJCACION e 
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1 OóS ND~BRt PAIS IiE ORiSEH INST!iUCI:•, OISCIPLIN~ ESTAilO 
!SS R~31NSON JOI\N~~E R~ i ~<u t:~n o o JN Rt:~li p;s :llSU;D l'lllNEJf: REC. GEN::.Tl COS e 
1 !59 lULSiERAM LOI'ltiS SU YANA NAT !Ori.;L '";,:. Fí.ESEARCP. Ir~S F 1\GI'IEJCRMIE!HO e lbO r~!m 5t6tiSTWI f'Ei\U iN I ~ A PE;¡; ::PA XI FITOM~JGRAMiENTO e 
161 VAL VERDE CARLGS FCO PERU l~tPA - PE~u \CI?A ll FITOMEJGRA~IENTO e 
1 162 SA~íA CRUZ FRANCO PERU 
ESTEI? A6RCPEC O TUL~MAYO ¡: 110:-IEJORA~l EI.TO e 
163 ERNSIBERGER J05EF ALE11MHA INS ~GRiCU~ lJ~AL POLICY EC0!@11A e 
164 ARI AS KYRIAX JUAUITA ECUADOR HliAP FITDPATOLCS IA e 
IóS ~RKIJOS FERNANDO E.CUADGR IIHAP FlTO?ATOLOSIA e 
1 ló6 ARISTIZABAL Q DIEGO COLOMBIA ICA-COLOIIclA tiEJCRAMIEtHO e 
' 1 
-111 -----------~-------------------- TIPO DE CA?ACITACION=ESPEClALIZACION 
083 NOMBRE PAIS OE ORIGEN INSTITUCIC~ 
FROS2AM~=02-FRIJOL ------------------------------------
DISCIPLINA _ ESTADO 
ECONOIHA p 
FITOKEJORANIENTO e 
FITOPATOLOSIA e 
FITOKEJORAMIEMTO e 
VIROLOGIA e 
fHGPAHllOOlA e 
F IICCAS-SISTEI1AS e 
f lT Ot\EJORAIHENTO e 
FINCAS-SlSTEKAS e 
F1 TOPA TOLOS lA e 
AGRONOKIA e 
FINCAS-SISTEIIAS e 
FINCAS-SISTEIIAS e 
FINeAS-SISTEKAS e 
FlNCAS-SISTEIIAS e 
f1t\C9.S-SISlEMS e 
ECONOMIA e 
EeGNIJMIA e 
AGRQr{UtllA e 
ECOt\Ot\IA e 
Ecm•mm e 
F I TC.11EJílRAAIBITO e 
1\GRmiJl'IIA e 
Fl fGi'ATOL061A e 
AGRGtiOl'IIA (' ... 
1 167 VAN HEF.?EN eATHAR INA HOLANDA UN WAGENí~3Eh HOLA~OA 168 Nllt1ENYA ISIDORE BURUNDI ISABU 
169 ISIK KUZAFFER TURQUIA AG~IC RESEARCH INSTITUTE 
1 170 NUNEl ABE LARDO IIEXICO HilA 171 KENDOZA K ANDRES GUATEKALA iCTA 
172 OPIO ASINAS! FIN~ UGANOA KAIIHnOA 
1 173 tEDESKA A EDiJAR~O COSTA RICA CONSEJO NAL DE PROO CRiCA 174 SARCIA A El/EllO JUAN CUBA SU9ESf Elr DE GRANOS 
175 ROSALES 6 GABRIEL GUATEMLA DI6ESA 6UATE~ALA 
1 t7ó - MALOOHAOO SEGUNDO DARlO PERU CIPA-l. ~OROFAHBA 177 CARDAIIA Y !TALO ORLANDO PERU CIPA XVI - lkiPA 178 ARCILA 6 11r.R JA BELEN CCLOHBIA !CA 
1 
179 RIVERf4 K ViCTOR E HONOLIRAS SECRElAK!A ~Ee.NAiURALES 
180 MELO MRCC ANTONIO COLOI'IBIA ICA COLO"!?.!~ 
181 CEYALLOS N X.EQ~UNOO ECUADOR 1111 AP ECü~GOR 
182 HERRERA MIGUEL REP D011INICAN~ SEA. - CW)A 
1 183 ARBULU PEORO A PERU IN!A 184 ST~~BIRD EL LEri HALL ESTADOS Uti!D OS FLETCHER S~H~CL OF LA\ti 
!SS HERNAHDEZ ALWnD HEXICO iNl~ 
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